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DEYKIN APPOINTED HEAD OF D a n i e l D e y k i n , M.D., f o r m e r l y c h i e f o f 
VA NATIONAL RESEARCH PROGRAM m e d i c i n e a t t h e Boston VA M e d i c a l Center, 
r e c e n t l y was a p p o i n t e d c h i e f o f t h e Veterans 
A d m i n i s t r a t i o n ' s C o o p e r a t i v e S t u d i e s Program, t h e agency's n a t i o n w i d e r e s e a r c h 
program. Upon e n t e r i n g t h i s new p o s t , D e y k i n v a c a t e s t h e Ma u r i c e B. St r a u s s 
C h a i r o f M e d i c i n e , a j o i n t p r o f e s s o r s h i p o f BUSM and T u f t s a t BVAMC t h a t he 
has h e l d s i n c e i t s c r e a t i o n i n 1979. A search committee has been e s t a b l i s h e d 
t o c o n s i d e r c a n d i d a t e s t o f i l l t h i s p o s i t i o n . He remains a p r o f e s s o r o f 
med i c i n e and b i o c h e m i s t r y a t BUSM and a l s o , i n a new a p p o i n t m e n t , as a 
p r o f e s s o r o f p u b l i c h e a l t h ( e p i d e m i o l o g y and b i o s t a t i s t i c s ) a t SPH. 
I n h i s new p o s t , D e y k i n w i l l oversee and c o o r d i n a t e v a r i o u s c l i n i c a l 
t r i a l s between VA i n s t i t u t i o n s , i n c l u d i n g r e v i e w i n g r e s e a r c h p r o p o s a l s and 
d e t e r m i n i n g f u n d i n g . The C o o p e r a t i v e S t u d i e s Program i s a branch o f t h e 
Me d i c a l Research S e r v i c e o f t h e VA. Dey k i n w i l l be based p r i m a r i l y a t BVAMC 
and t h e VA c e n t r a l o f f i c e i n Washington, D.C. 
GENE STOLLERMAN, M.D., NAMED Gene S t o l l e r m a n , M.D., a p r o f e s s o r o f 
DISTINGUISHED VA PHYSICIAN m e d i c i n e a t BUSM, has been named a 
D i s t i n g u i s h e d P h y s i c i a n o f th e Veterans 
A d m i n i s t r a t i o n . As a r e s u l t o f t h i s honor, he w i l l s u p e r v i s e t h e development 
o f a g e r i a t r i c t r a i n i n g program and f e l l o w s h i p s i n g e r i a t r i c r e s e a r c h a t the 
Bedford VA M e d i c a l Center, e f f e c t i v e J u l y 1. A c c o r d i n g t o S t o l l e r m a n , 
D i s t i n g u i s h e d P h y s i c i a n s a r e a p p o i n t e d f o r t h e purpose o f e n r i c h i n g VA 
t e a c h i n g programs and t o promote e d u c a t i o n t h r o u g h o u t t h e VA system. The l a t e 
Franz J. I n g e l f i n g e r , M.D., t h e f i r s t Conrad W e s s e l h o e f t P r o f e s s o r o f 
Me d i c i n e , was t h e l a s t f a c u l t y member f r o m BUSM t o r e c e i v e t h i s honor. 
S t o l l e r m a n s a i d he p l a n s t o draw on re s o u r c e s a t BUMC t o s t r e n g t h e n 
programs i n g e r i a t r i c h e a l t h - s e r v i c e s r e s e a r c h . He a l s o p l a n s t o t e a c h a t t h e 
Boston VA M e d i c a l Center and t h e West Roxbury VA, and t o l e n d h i s e x p e r t i s e t o 
o t h e r VA i n s t i t u t i o n s i n t e r e s t e d i n e s t a b l i s h i n g s i m i l a r programs around t h e 
c o u n t r y . 
NEW MEDICAL TECHNOLOGY A p r o p o s a l f o r a new m e d i c a l t e c h n o l o g y 
PROGRAM EXPECTED IN FALL degree program has been s u b m i t t e d f o r 
a p p r o v a l t o t h e U n i v e r s i t y ' s Committee on 
Degree Programs, a c c o r d i n g t o E l l e n B e r k o w i t z , Ph.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r 
o f b i o c h e m i s t r y and program c o o r d i n a t o r . The program, w h i c h would be 
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conducted i n c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e U n i v e r s i t y ' s M e t r o p o l i t a n C o l l e g e , i s 
expected t o be a v a i l a b l e t o s t u d e n t s i n September. I t i s d e s i g n e d t o p r e p a r e 
s t u d e n t s t o f u n c t i o n e f f e c t i v e l y w i t h i n t h e r e s e a r c h and c l i n i c a l l a b o r a t o r i e s 
o f b i o m e d i c a l - t e c h n o l o g y and h e a l t h - c a r e i n d u s t r i e s and i n s t i t u t i o n s , s a i d 
B e r k o w i t z . 
Both A s s o c i a t e o f Science (A.S.) and B a c h e l o r o f Science (B.S.) degrees 
would be o f f e r e d t h r o u g h t h e program. The c u r r i c u l u m would i n c o r p o r a t e 
e x i s t i n g MET courses as w e l l as new cou r s e s t o be t a u g h t by BUSM f a c u l t y . 
Classes would be h e l d a t BUSM i n l a t e a f t e r n o o n s , e venings and on weekends t o 
accommodate w o r k i n g p r o f e s s i o n a l s . I n i t i a l l y , space w i l l be a v a i l a b l e f o r a 
maximum o f 25 s t u d e n t s . For more i n f o r m a t i o n on t h e Program, c o n t a c t 
B e r k o w i t z a t x5095 (638-5095), K-226. 
WOMEN'S GUILD HOSTS - The Boston U n i v e r s i t y Women's G u i l d i s 
DEBATE ON MEDICAL ETHICS s p o n s o r i n g " M e d i c a l E t h i c s i n t h e '80s: A 
Debate," scheduled t o be h e l d March 19 a t 
8 p.m. i n t h e Boston U n i v e r s i t y Science Center A u d i t o r i u m , 590 Commonwealth 
Ave. The debate w i l l f e a t u r e as p a n e l i s t s George Annas, J.D., M.P.H., t h e 
Edward U t l e y P r o f e s s o r o f H e a l t h Law a t SPH and chairman o f t h e American Bar 
A s s o c i a t i o n Committee on L e g a l Problems i n M e d i c i n e ; Leonard G l a n t z , J.D., 
a l s o a p r o f e s s o r o f h e a l t h law and a s s o c i a t e d i r e c t o r o f SPH; and Frances 
M i l l e r , J.D., a p r o f e s s o r o f law and p u b l i c h e a l t h a t Boston U n i v e r s i t y . 
Norman L e v i n s k y , M.D., chai r m a n o f t h e D i v i s i o n o f M e d i c i n e a t BUSM and 
p h y s i c i a n - i n - c h i e f a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , w i l l moderate t h e d i s c u s s i o n . 
T o p i c s w i l l i n c l u d e p u b l i c - p o l i c y i s s u e s o f a r t i f i c i a l h e a r t i m p l a n t a t i o n , t h e 
use o f new m e d i c a l procedures and t e c h n o l o g i e s t o keep t e r m i n a l l y i l l p e o p l e 
a l i v e , and t h e l e g a l and e t h i c a l r a m i f i c a t i o n s o f - i n - v i t x o f e r t i l i z a t i o n and 
o t h e r " n o n - c o i t a l " r e p r o d u c t i v e t e c h n i q u e s . 
BERNARD APPEL, M.D., NOTED Bernard Appel, M.D., a fo r m e r i n s t r u c t o r o f 
DERMATOLOGIST, DIES AT 88 de r m a t o l o g y a t BUSM and member o f t h e 
derm a t o l o g y s t a f f a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l 
( t h e n Massachusetts Memorial H o s p i t a l s ) f r o m 1925 t o 1932, d i e d Jan. 12 a t age 
88. Upon h i s r e t i r e m e n t i n 1976, Appel moved t o Coronado, C a l i f . , w i t h h i s 
w i f e , D o r i s A p p e l , a s c u l p t o r and m e d i c a l h i s t o r i a n whose r e l i e f s o f famous 
p h y s i c i a n s t h r o u g h o u t h i s t o r y l i n e t h e h a l l s o f BUSM. H i s s o n - i n - l a w , G. 
Robert B a l e r , M.D., c u r r e n t l y i s an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f d e r m a t o l o g y a t BUSM 
and h i s grandson, Joseph, i s a f o u r t h - y e a r s t u d e n t a t t h e School. 
Appel g r a d u a t e d cum laude from T u f t s M e d i c a l School i n 1923 and i n t e r n e d 
a t B oston C i t y H o s p i t a l i n t h e Department o f Dermatology. I n 1952, he was 
a p p o i n t e d chairman o f t h e Department o f Dermatology a t T u f t s and 
d e r m a t o l o g i s t - i n - c h i e f a t BCH, p o s i t i o n s he h e l d u n t i l 1961 when he became 
p r o f e s s o r e m e r i t u s . Appel m a i n t a i n e d a p r i v a t e p r a c t i c e i n Lynn, Mass., f o r 
50 y e a r s . He was c h i e f o f de r m a t o l o g y a t Lynn H o s p i t a l f r o m 1936 t o 1961, and 
t h e n became t h e d i r e c t o r o f m e d i c a l e d u c a t i o n t h e r e f o r t h e n e x t 10 y e a r s . 
Appel i s s u r v i v e d by h i s w i f e ; t h r e e d a u g h t e r s , Lorna F u l l e r , Nancy B a l e r 
and Blossom Sanger, M.D.; two b r o t h e r s and f o u r s i s t e r s ; 10 g r a n d c h i l d r e n and 
two g r e a t - g r a n d c h i l d r e n . 
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NIA AWARDS GRANTS The N a t i o n a l I n s t i t u t e on Agi n g r e c e n t l y 
TO EKERDT, BOWLES awarded s t u d y g r a n t s t o two School o f P u b l i c 
H e a l t h f a c u l t y members. Dav i d J. E k e r d t , 
Ph.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i a l and b e h a v i o r a l s c i e n c e s , w i l l use a 
t h r e e - y e a r g r a n t t o t a l i n g ^310 , 4 3 2 t o s t u d y t h e consequences o f r e t i r e m e n t on 
the q u a l i t y o f o l d e r m a r r i a g e s . Nancy L. Bowles, Ph.D., a l s o an a s s i s t a n t 
p r o f e s s o r o f s o c i a l and b e h a v i o r a l s c i e n c e s , w i l l use a t h r e e - y e a r g r a n t 
t o t a l i n g $287,031 t o i n v e s t i g a t e sources o f t h e d i f f i c u l t y t h a t o f t e n 
accompanies a g i n g o f remembering names and words. B o t h s t u d i e s a r e i n 
c o n j u n c t i o n w i t h r e s e a r c h b e i n g conducted by t h e V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n 
N o r m a t i v e Aging Study under t h e d i r e c t i o n o f P a n t e l S. Vokonas, M.D., an 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f m e d i c i n e . 
E k e r d t ' s s t u d y w i l l compare views on m a r r i a g e o f r e c e n t l y r e t i r e d c o u p l e s 
t o t h o s e o f w o r k i n g c o u p l e s t o d e t e r m i n e what s t r a i n s r e t i r e m e n t may p l a c e on 
a m a r r i a g e . Bowles' work w i l l a t t e m p t t o f i n d ways f o r t r e a t i n g and d e a l i n g 
w i t h w o r d - f i n d i n g d i f f i c u l t i e s . The r e s e a r c h a l s o w i l 1 t r y t o d i s t i n g u i s h 
between w o r d - f i n d i n g problems a s s o c i a t e d w i t h t h e no r m a l a g i n g p r ocess and 
tho s e symptomatic o f e a r l y A l z h e i m e r ' s d i s e a s e . 
SENGUPTA AWARDED GRANT S i s i r K. Sengupta, Ph.D., an a s s o c i a t e 
FOR CANCER RESEARCH r e s e a r c h p r o f e s s o r o f b i o c h e m i s t r y , r e c e n t l y 
r e c e i v e d a g r a n t r e n e w a l f r o m t h e American 
Cancer S o c i e t y f o r t h e n i n t h c o n s e c u t i v e y e a r f o r r e s e a r c h on a n t i - t u m o r 
a g e n t s . He was awarded $79,888 f o r t h e f i r s t y e a r o f t h e two-year g r a n t , 
w h i c h became e f f e c t i v e Jan. 1, t o s t u d y " B i o c h e m i c a l Pharmacology o f 
T e t r a c y c l i c Chromophoric Analogs o f A c t i n o m y c i n D." Sengupta a l s o r e c e n t l y 
r e c e i v e d two p a t e n t s f o r c o m p o s i t i o n s f o r t r e a t i n g c a n c e r . The p r e p a r a t i o n s 
are analogs o f a c t i n o m y c i n D, and so f a r have been used o n l y e x p e r i m e n t a l l y . 
NEW DIRECTOR OF David L. C o u l t e r , M.D., an a s s o c i a t e 
PEDIATRIC NEUROLOGY NAMED p r o f e s s o r o f n e u r o l o g y and p e d i a t r i c s a t t h e 
U n i v e r s i t y o f Texas M e d i c a l Branch i n 
G a l v e s t o n , r e c e n t l y was named d i r e c t o r o f p e d i a t r i c n e u r o l o g y a t BUSM and 
Boston C i t y H o s p i t a l , e f f e c t i v e March 1. C o u l t e r succeeds N. Paul Rosman, 
M.D., a p r o f e s s o r o f p e d i a t r i c s and n e u r o l o g y , who on March 1 w i l l become a 
p r o f e s s o r o f p e d i a t r i c s and n e u r o l o g y a t T u f t s U n i v e r s i t y Medica1 School and 
c h i e f o f t h e D i v i s i o n o f P e d i a t r i c N e u r o l o g y a t t h e F l o a t i n g H o s p i t a l f o r 
I n f a n t s and C h i l d r e n a t New England M e d i c a l Center. 
C o u l t e r , who a l s o w i l l j o i n t h e BUSM f a c u l t y as an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
p e d i a t r i c s , r e c e i v e d h i s m e d i c a l degree from Yale U n i v e r s i t y i n 1973. He 
spent h i s p e d i a t r i c i n t e r n s h i p and r e s i d e n c y a t Duke U n i v e r s i t y and h i s 
n e u r o l o g y r e s i d e n c y a t t h e U n i v e r s i t y o f M i c h i g a n a t Ann A r b o r . C o u l t e r ' s 
p r i m a r y r e s e a r c h i n t e r e s t s i n v o l v e t h e c l a s s i f i c a t i o n o f s e i z u r e s i n i n f a n t s 
and c h i l d r e n , and s t u d i e s o f drug t r e a t m e n t s a f e t y and e f f i c a c y . He i s a 
f e l l o w o f t h e American Academy o f P e d i a t r i c s , a member o f t h e American Academy 
o f N e u r o l o g y , t h e American Academy o f Me n t a l R e t a r d a t i o n and t h e C h i l d 
N e u r o l o g y S o c i e t y . 
PERSONNEL OFFICE MOVES Due t o a r e c e n t r e o r g a n i z a t i o n o f o f f i c e 
TO NEW LOCATION IN TALBOT space on t h e second f l o o r o f t h e 
I n s t r u c t i o n a l B u i l d i n g Annex, t h e Boston 
U n i v e r s i t y Medica1 Campus Personne1 O f f i c e has moved t o T a l b o t 2 West, 
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according to Howard Buzzee, d i r e c t o r of the o f f i c e . BUSM employees are 
d i r e c t e d to e n t e r through the main entrance to the Talbot B u i l d i n g and turn 
r i g h t . U n i v e r s i t y H o s p i t a l ' s personnel o f f i c e , a l s o l o c a t e d i n Talbot, i s to 
the l e f t and downstairs. E x t e n s i o n s f o r the Medical Campus Pesonnel O f f i c e 
remain the same. 
DEANS' COUNCIL ISSUES I n response to a recent job a c t i o n by 
STATEMENT ON MALPRACTICE some Massachusetts orthopedic surgeons and 
o b s t e t r i c i a n s who temporarily were 
c u r t a i l i n g t h e i r s e r v i c e s i n p r o t e s t of the recent r e t r o a c t i v e i n c r e a s e i n 
m a l p r a c t i c e insurance r a t e s , the C o u n c i l of the Deans of the Massachusetts 
Medical Schools has i s s u e d a statement urging p h y s i c i a n s not to take t h i s 
course of a c t i o n , according to Dean Sandson. 
According to the statement, "Concern f o r the h e a l t h and w e l f a r e of 
p a t i e n t s must remain the primary concern of a l l p h y s i c i a n s , r e g a r d l e s s of the 
l e g i t i m a c y of t h e i r p r o t e s t s . Moreover, any i n t e r r u p t i o n of c a r e w i l l no 
doubt impact n e g a t i v e l y on e f f o r t s to r a l l y support to ameliorate the 
s i t u a t i o n . . . . T h e s o l u t i o n s to the problem are not easy, but they must i n c l u d e 
r e l i e f from the huge r e t r o a c t i v e m a l p r a c t i c e payments as w e l l as c o n s t r u c t i v e 
t o r t reform to achieve an e q u i t a b l e long-term s o l u t i o n . . . . A s those r e s p o n s i b l e 
f o r the t r a i n i n g and education of f u t u r e p h y s i c i a n s , we cannot condone any 
a c t i o n by p h y s i c i a n s which may be harmful to p a t i e n t c a r e . However, because 
of our concern f o r the f u t u r e of medicine i n the Commonwealth, we urge that 
workable and j u s t reform be reached soon, so t h a t the Commonwealth w i l l not 
l o s e the s e r v i c e s and s k i l l s of any of the e x c e l l e n t p h y s i c i a n s i n t h i s s t a t e . 
RYAN REPORTS ASSOCIATION'S The American Heart A s s o c i a t i o n l a s t month 
FINDINGS ON HEART DISEASE reported t h a t high blood pr e s s u r e , a major 
underlying cause of h e a r t a t t a c k s and 
s t r o k e s , a f f l i c t s more than 57 m i l l i o n Americans, i n c l u d i n g 2.7 m i l l i o n 
c h i l d r e n . The A s s o c i a t i o n a l s o estimated that the treatment of d i s e a s e s of 
the heart and blood v e s s e l s w i l l c o s t $ 7 8 . 6 - b i l l i o n t h i s year. Included i n 
the t o t a l are $48.2 b i l l i o n f o r h o s p i t a l and n u r s i n g home s e r v i c e s , $13.6 
b i l l i o n f o r l o s t work time due to d i s a b i l i t y , $11.8 b i l l i o n f o r doctors' b i l l s 
and $5 m i l l i o n f o r medicines, according f i g u r e s r e l e a s e d by the A s s o c i a t i o n . 
According to a recent Boston Globe a r t i c l e , AHA P r e s i d e n t Thomas Ryan, 
M.D., a p r o f e s s o r of medicine and c h i e f of the S e c t i o n of Cardiology a t 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l , s a i d t h a t some of the c o s t s might be reduced i f 
p h y s i c i a n s would be more d i s c r i m i n a t i n g i n the ways they use medical 
technology. He c i t e d the case where even though a p a t i e n t t e c h n i c a l l y may be 
a candidate f o r blood v e s s e l surgery, p h y s i c i a n s should l e a r n to ask whether 
i t i s wise to put the p a t i e n t through the procedure. Researchers have found 
t h a t sometimes the same r e s u l t s can be reached through drug therapy. " I t h i n k 
we've got to pay a t t e n t i o n to the dispersement of t h i s high-technology c a r e , " 
Ryan i s quoted as s a y i n g . 
EGDAHL ADDRESSES COST- The emphasis on cost-containment measures 
CONTAINMENT ISSUES has addressed the i s s u e of over-care, but i t 
ignores the questions about under-care t h a t 
w i l l r e q u i r e long-term answers, s a i d Medical Center D i r e c t o r Richard Egdahl, 
M.D., a f e a t u r e d speaker at the r e c e n t Second Annual H o s p i t a l Leadership Forum 
-more-
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on Medical S t a f f I s s u e s , sponsored by the American H o s p i t a l A s s o c i a t i o n . The 
to p i c of the conference was "The C o r p o r a t i z a t i o n of American Medicine." 
P r e s s u r e s from t h i r d p a r t i e s , he s a i d , " w i l l push medical p r a c t i c e toward 
under-care f o r some b i g - t i c k e t items." Egdahl c i t e d the need f o r formal 
instruments to i d e n t i f y under-care, which he separated i n t o f a i l u r e to 
h o s p i t a l i z e p a t i e n t s when they should be and to provide needed t e s t s or 
treatment. According to Egdahl, BUMC r e s e a r c h e r s are developing such 
c r i t e r i a , w i t h emphasis on premature d i s c h a r g e s and inadequate d i s c h a r g e 
planning. A r e l a t e d need i s f o r new support s e r v i c e s f o r p a t i e n t s being 
discharged e a r l i e r , he s a i d . 
BUMC PARKERS REMINDED A l l BUMC personnel who c u r r e n t l y park i n one 
OF REGULATIONS of the Medical Center l o t s should be aware 
of the fo l l o w i n g r e g u l a t i o n s from the O f f i c e 
of the Parking Administrator: 
— A l l v e h i c l e s must have c u r r e n t parking s t i c k e r s . A s t i c k e r does not 
guarantee a parking p l a c e , but every e f f o r t w i l l be made to accommodate 
r e g i s t e r e d v e h i c l e s . S t i c k e r s may be obtained a t no charge a t the BUMC 
Parking O f f i c e , l o c a t e d i n L-310, and attached as i n s t r u c t e d . Only one 
s t i c k e r d e s i g n a t i n g l o t assignment w i l l be i s s u e d to each employee or student. 
— I n L o ts A, T and D, parking must be w i t h i n assigned s l o t s and not i n 
roadways or a i s l e s , u n l e s s so d i r e c t e d by the attendant. Lot C parkers may 
not park i n the roadway, d e l i n e a t e d by y e l l o w l i n e s , and must park 
u n i f o r m l y — n o " t r i p l e row" parking allowed. B a r r i e r s may not be moved. 
— A r e a s designated f o r house o f f i c e r s , t r a n s i e n t p a r k e r s , evening and 
night personnel may not be used by unauthorized personnel. " 
—No overnight parking i s permitted. 
Any v i o l a t i o n of these p o l i c i e s can r e s u l t i n the towing of the v e h i c l e by 
an authorized towing company and the c o s t s w i l l be p a i d by the owner of the 
v e h i c l e . Every e f f o r t w i l l be made to conta c t the owner p r i o r to towing. 
The Medical Center assumes no r e s p o n s i b i l i t y f o r damage to or t h e f t of 
v e h i c l e s of of t h e i r contents. 
SHUTTLE BUS SERVICE C u r r e n t l y , the bus that takes BUMC personnel 
CONTINUES TO LOT C, MBTA to Lot C departs every 15 minutes from E a s t 
Newton S t r e e t , between 6:30 a.m. and 9:30 
a.m. and between 3:30 p.m. and 6:30 p.m., on weekdays only. The Broadway 
S h u t t l e , which c a r r i e s passengers from i n f r o n t of the Evans B u i l d i n g to 
Broadway s t a t i o n on the MBTA Red L i n e , makes runs every 15 minutes, weather 
and t r a f f i c p e r m i t t i n g , between 6:30 a.m. and 9:30 a.m. and between 3:30 p.m. 
and 6:45 p.m., on weekdays only. The c o s t f o r t h i s s h u t t l e i s 25 c e n t s . 
CME COURSE OFFERS REVIEW "A Review Course and Update i n O b s t e t r i c s 
AND UPDATE IN OBSTETRICS and Gynecology 1986," w i l l be sponsored by 
the Department of Continuing Medical 
Education March 24 through 26 a t the Westin Hotel i n Boston. Workshops on 
c o n t r o v e r s i a l t o p i c s and management of p a t i e n t s w i l l be o f f e r e d . Leonard J . 
Ci b l e y , M.D., a p r o f e s s o r of o b s t e t r i c s and gynecology, i s course d i r e c t o r . 
Other BUSM f a c u l t y p a r t i c i p a t i n g i n the course i n c l u d e Kenneth C. E d e l i n , 
-more-
-6-
M.D., chairman of the Department of O b s t e t r i c s and Gynecology; Harvey F i n k e l , 
M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of medicine; Ni c h o l a s Fiuma-" M.D., a c l i n i c a l 
p r o f e s s o r of dermatology; Aubrey Milunsky, M.B.B.Ch., d i r e c t o r of the S e c t i o n 
f o r Human Ge n e t i c s a t BUSM; G i n t e r S o t r e l , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of 
o b s t e t r i c s and gynecology; and Lyn Weiner, M.P.H., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of 
p s y c h i a t r y . 
CORRECTION Due to a r e p o r t i n g e r r o r , the name of Oon 
T i a n Tan, M.D., was m i s s p e l l e d i n the 
January i s s u e of News & Notes. Tan, an a s s o c i a t e p r o f e s s o r of dermatology, i s 
conducting r e s e a r c h i n the Department of Dermatology on the use of a new type 
of adjustable-wavelength l a s e r i n t r e a t i n g c e r t a i n f a c i a l birthmarks. 
NEWS & NOTES i s a p u b l i c a t i o n of the O f f i c e of I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . I f you 
have news of i n t e r e s t to the BUSM community, c a l l e d i t o r C a r o l i n e Lupfer, 
x8482 (638-8482), or w r i t e to her a t the O f f i c e of In f o r m a t i o n a l S e r v i c e s , 
DOB-600 (720 H a r r i s o n Ave., Boston, MA 02118). Marge Dwyer i s managing 
e d i t o r . 
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